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DIARIO-
DEL
==
MINISTERIO DE LA GUERRA
;e •
-
PARTE OfICIAL
REALES DECRETOS
Queriendo dar un alto testimonjo (le Mi sinceraamistad y
afectuosa con!ideiación a Su Majestad Alberto, Rey de los
Belgas, _
Vengo en nombrarle Coronel honorario del regimiento de
Infanterfa Vad Ras número cincuenta.
Dado en Palacio a primero de febrero de mil novecient03
veintiuno.
ALFONSO
El Mlul.tro 4e la Oaerra.
LUIS MARICHALAR y MONREAL
Vengo en disponer que el OeneraJ de brigada D. Alfredo
Martlnez Peralta, cese en el cargo de Jefe d~ sección del Mi-
nisterio de la Guerra.
Dado en Palacio a treinta y UnO de enero d~ mil novecientos
veintiuno. .
ALFONSO
II MllIlJtro 4e l. Oll",ra,
LUIS MAIUCHAU~ y MONUAL
REAL.ES ORDENES
hbslC'llll11 .
ASCENSOs
ClrOtlI... Ex<:tno. Sr.: En vista de la lnstanda curo
sada a este Ministerio por el Capitil,n e-eDaral de la
cuarta región en 6 de jnnlo dltimo. promovid.a por el
'Yeterinarlo segundo de la escala de complemetlto dou
José Rueda Vilanova, en 6tiplica de que 8e le conceda
el empleo de veterinario primero d~ la referida es_O
cala, con antigüedad de 22 de n9viembre de 1919, fe-
_che en que aplicitó 811 ascenlO al mi~mo empleo de la
~ . eraíüUa, por haber C'Q1't1l)lido las conliiciones
reglameiltarlu; teniendo en ~~nta ~. el 'intere~do
C1lblpli6 ll1!' colldlclonelf para el ascen,o" eoB fecha añ~
termr • 1&' publlcaci6n de'1& real orden eircularde
?:1 de ~clembre de ·19111(C. L, n6m. 489), qua seg6n'
lo' 'lhformed<l ~.. el EstadO Mayor Central delJe cvn··
eecWnele'el'empleoeon 'Bí an:ttgliedad qlle solicita,
previo ewnplimlento de los' pree8'ptae 'del arUculo 6;.
de dicha real ~ y que de C:Ollcederle la anU-
cüedad pedida.. de he<.ho se l'eCOnoc;e .e~ dpl~cho. a
haber 'ueeDdido con atlterlortdad· a la' publicat!f~'
• lA I1!peti~~<diapo ..leJ~ el r.1MtY (qu. Diosguarde);~ tenido & .b$fm.~ al·~o el
empleo '\fe ..te~,·P$le~ 4e.•::.~ 41' ~le-
- ; .. , .
© Ministerio' e Defensa.
mento con la antigüedad de 22 d& noviembre de 1919~
Es asimismo la voluntad de S. M. '116 dé eark~ gene-
ral a esta disposición para loa oficiales de la cf1B:aelta.
escala de reserva gratulta, hoy. de complemento, que
con anterioridad a 27 de diciembre de .1919 hubieran
eampl1do IN coudícloue8 entonces vigen~ para obtener'
el aaceRao. ..
. De real orden lo digo a V. E. para BU ~~t.,q
y' demu efectos. Dios guarde a V. E. m.... ~s.
Madrid 31 de enero de 1921..
• V1ZOO~ n· JiII&
Se!iorM ••
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
~iro.l.r. Excmo. Sr.: 'Vista la instancla ptomOYi-.
da en 18 del corriente mes por el recluta de la caja
de Huércal-<Wera Diego Jiménez Cana, ell 86plica:.~
que se le dispense d.e talla para ser admitido como vp-
Juntarlo de lUl al'lo en el segundo regimiento de zapa-
dores, lo que le fué nega,do por el coronel· del citado
Cuerpo; teniendo en cuenta que el voluntariado de un
afio tiene como finalidad el constituJr la EJ8caJa de com-
plemento ., que no existe en la real orden circular -de
21 de diciemb.;e de 1919 (C. L. ntim. 489) precepto al-
\ guno refenmte a la talla, la qae DO ae exige a loa aa-
pir:antea a oficialea de la escala activa de 1.. distintas
annu ., C1MrpoII, el Re, (q. D. g.) le h8 aervido acce-
der a loa deseos del interesado, el eoal deberá tener la
talla m1nIme de 1.64 m. para obtener es~'beDeftc:ioa
en eualqáier Cuerpo. Ea asiminno la voluntad de Su
Majestad q\Jfl uta dispoeicl6n teblJa carácter gene~al
para todos los. que como el recurrente soliciten Ingre.
sar eomo volaatarfo de un afta, en .Cuerpo para el que
el reglamento de apllcacl~n de la ley de reclat.mlen-
to vigente 86ftale talla eapecla1.. "'::
1>0 real orden lo ~igo a V. E. pará su conocimiento
J demAa erectos. I>ios parde a V. E. muchos aflos...........
Madrid 31 de ~ro de ~921. . . ,
VIZOONDII DI: Eu
Sellor..•
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.), de confOl'r,cUj,ac1 .CQJl
10 propuesto por la Junta de S~J1 ...de eSte Jf,liúB.
terlo'ypor resoluci6n de 19 del mes 1ICt1W.,......-
ñdo CQDOec1er al teniente coron~~ ~"'.lJ~ \Jlja
Ruiz de .Vald.1v1B. Anat'és, la cr¡u· de ~ .LOa
.M:érlto.MUUar con'~t1vob~~ , ~~~-;
tl'abtl.joB Y ~fuel'~. ie6l1zad06 .pal'fo.~ ~..
al Museo de Guerra; renunc1.and()~1l~.a.,~,lndexnnlzaclo~esquete bap, oor~.ncüdQ.ea los~~
que realf.Id''Por el erli'aje:ro a t$e.. oWe&o. B)IVJider~
dale comp~º en los arltcu}otf 4•• j 15 del ligente'
'reglamen16'1clt re'OOlnpeDBa8 en ~l)O de paz.
De·re&1~'¡o·~a V': B. ~'8U CÓilcleimieítto
1 de fGb~* 19'1I .' D. O. a4m. 25.
•
VJZCOND'B Da EU
Sefior Capitán general de la octava regi6n.
VrwoNDJ: DI '&A
Sel'lor Director general de la Guardia Civil.
Señores Intendente general militar e Interventor chU
de Guerra y Marina y del Protectorado en MIUTUecas.
Excmo. Sr.: Visto el escrito que V. E. d1rl~6 !I. este
Ministerio en 16 de noviembre (íltimo, al que acompana-
ba copia de otros del coronel del tercer regimiento de
ArtillerIa de monta!l.a., dando cuenta de 108 extraordi-
narios servicios que como ayudante de grupo durante
la preparaci6n del expresado regimiento, para los ejer-
cicios que hablan de celebrarse ante la Escuela de Tiro.
ha prestado el teniente de Artillerla D. Eduardo Arana
QQnzilez, el Rey (Q. D. g,), por resoluci6n de 5 del
mes actual. se ha servido concederle mención honorl-
fica sencilla, como comprendido en los artículos 12 y lj
del vigezrte reglamento de recompensas en tiempo de
paz. .
De rea.! orden lo digo !I. V. E. para. IlU coDQCimiento
y demás efectos. Dios ~u&rde a V. E. muchOll anot.
Madrid 29 de enero de 1921.
Exemo. Sr.: Viata la propUe8ta. de recompensa que
acompa%l.aba .. su escrito de 12 de junIo dltl..mo,· for-
mulada a fa.vor del capitán de eae Instituto D. Vicente
González Garcia, y fuerza a sus órdenes, por el dis-
tinguido comportamiento observado en Jer·éz de la Fron-
tera el día 8 de abril anterior, al repeler la agres16n
de que fueron objeto al tratar de detener una banda
de rateros, el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
propuesto por la Junta de SecretarIa de este Ministerio.
y por resolución de 19 del mes actual, se ha servido
conceder al expre6aoo capitán mención honañfi~ .sen-
cilla, como comprendido en el articulo 4.°, caso p-rune-
ro del 12 y articulo 14 del vigente reglamento de re-
compensas en tiempo de paz. Asimismo S. M. y por
la cooperaci6n prestada en los eJ:presados servicios, se
ha servido conceder al guardia Isaac Donell Pérez,
que resulló herido en la refriega, la cruz de plata del
Mérito Militar con distintivo blanco, pensionada con
7,50 pesetas mensuales, durante el tiempo de su ser-
vicio activo, como comprendido en los artículos 4.°, caso
segundo del 19, 24 Y 27 del mismo reglamento, y al
sargento Manuel Ellas Gómez y guardias Antonio Flo-
rido Garcia y FeUcísimo González Herrero citación de
sus méritos en la orden del Cuerpo, considerándoles
comprendidos en el articulo 4.4) y caso primero del 1~
del repetido reglamento.
De real orden -lo digo Il. V. E. ·para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a!l.08.
M"drid .29 de enero de 1921.
• Negoclado de ASUntos de Marruecos
ASCENSOS
Excmo. Sr.: 4Probando 10 Pl'QPUesto por V. E.•a
17 del J;nes actual. el Rey (q. D.g.) ha tenido. bien
conferir el empleo de oficial moro de segunda clue.
con la efectividad de esta fecha, a 'os sargentos de.
las tropas de Policfa IndIgena de Melilla comprendidoa
en la ai~iente l"61acióD. que di. principio con Sidi Mo-
bamed Ben Bufrahi 7 tenni~. con Sidi Abd~Es,Selam
Asbud Aabud, 108 que conth;U1artu¡· prestando loa ..r.
vicio. de "so DueV9 empleo en las referidas tropu, en
..acantea que 'existen. de so clase, causando "alta en la
prOxima revista, de. comitario.· .
De real orden l~ digo a V: E: para llU eon,oclml~t.e
1 demb e.fecto.. DIQll guarde • V. E. mnchola ab.
Madrid 81 do enero q. 1921. ..
VIZUONW IIB :Iü"
8efior Alto Conafurlo de Eapal\a en~~
&ftoree Comlift<lante .~l de-Hetflla" 'InteDdenté reJÍ;
. netai rñM~ e lft~or. clvil de G~ T·lfarl-
.. "7 del Pró~ en 1Ial1QfJC/l&· '. J
Excmo. Sr.: Ea nata de la obra titulada «La Gue-
rra., eICl1ta por el capffán de Infantería D. Heli Ro-
lando Ttill& Cantos, 1 que con instancia del Interesado
en .apllca ~ reooIIlpe!)S& curs6 V. E. & este Ministerio
en V & abril de 1919, el. ,Rey (q. D. g.), de acuerdn
COD IóP!:OP.1iMio por la Junta de SecretarIa de este
Dirlpot\ir....~.!1 por. rtl901ud6n ,de 19 del mes a.ctua!.
ifa' ~a~;' ~ ~~er al citado capltiD,. la cruz
$t"p~~ del I('érlto Militar con distintivo blán-
~ ~"~rilDdldOen lOe art.rCOl08 5.- y 16 del vi-
~te~to de reoompenRfi8 en. tIempo de ~z..
. J?It. ,. órilenJo: 4lll\? a V. E. para su conocumento
~.~ .Df<l8. gtJil.f'de a V. E. m~ &t1cil.
.. • de.~ "e 1911. ...
VJZI:lOIt1Ja • mu.
.....f1lIIdtán........ de la s4pü.......
.~ Ir;: VIata la propuesta de ftCOOlpensa que
Y. ... C'II1"IIilS a eIÁe Ministerio en 18 de septiembre de
191~, 1Hmo1edA a faYOr det comandante de Intendencia
D. 0Iub Gdl1 PerDindez. por servicios de profesorado
lllI la ~m1a de IlU Cuerpo; teniendo en cuenta q ije
,00 puedea 1Iilrle. ..pUcables 106 benefici06 que seliala· el
ar\teulo 8l. tniulitorlo del vigente reglamento de re-
00InpeD8U" eIl tÍ8ftWlO de paz, por no hallarse el lntere-
ado ea la fecha 4e 1& publicacIón de la ley de 29 de
'URIe de Ul8 en 4elltino alguno para cumplimiento de
pl.... eIeobl de recompensa, el Rey (q. D.g.) se
~ eerrlde de.e-timar la propuesta, pOr carecer el in-
~o4e denlcbo a lo que solicita.
Be reel ordi!D lo digo a V. E. para su eonoclmiento
Ld.... eteotaa. Di08 [{Uarde a V. E. much~ alloe.a4rid It 4e ellQro 4e 1931. .
VIZOON'DII DII EzJ.
SeBor OLpltAn genenJ. CSe la a6pUJD&. regi6n.
..... frI'.: J'iitaa.~ obras tituladas «Disciplina y
Bcol*i&. , (lI.Y cartu !I. 101 soldados', escritas por el
ea-an~!ltede IllfanterI. D. Pedro Rivas Cabo, y que
coa inllt&ocUia del interesado en súplica de recompensa,
CUlW Y. &. • E18te Ministerio en 16 de julio de 1919 y
H de, febrero tUtimo, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo~ por la Junta de Secretaría de este De-
partameGto W por resoluci6n de 19 del mes a&ual, ha
teni40 a biell conceder al elta<1\) jefe la. cruz de se-.
gunda clue del Mériln Militar con distintivo blanco,
como cooprendido en los articulos 5.° y 16 del vigente
~meato de recompensas en tiempo de pa.z.
De reIII oroen lo digo a V. E. para su conocimiento
, demiB efectos. Dios guarde a V.. E. muchos años.
1Iladri1l le de enero de 1921.
VI2lOONDB DlIl Eu
8t6:r CIIPl*. ceneral de la cuarta regi6n.
JlxW: 8r~ Ttsta la memoria que acerca del método
"de '~Sl del Catgut, ha t;serito el farmacéutico
~ b. J~uI%l. e&sa88as Sublrachs, y que con ins-
tlUicla dell~ 8Ollcit&ndo fuera examinada curo
8G •• 11:. Ir elite Jlllllillterio en la de mayo tUtimo, el
Ilef (q, D. r;.), de acuerdo con lo propuesto por lá
fOIl••~a 4e este Departamento y por resoh~­
dOn ·de. 1'.4&1 lll6II actual, ha tenidQ a bien conceder
al ~.'.fa.rmr.céutiro, menci6n honorHica sencilla,·
cano~~40en el artIculo 5:0 , caso primero del
l2 , ~~·U del vIgente reglamento de recompensAS
eD tielJlllO de paz. "
De reM ordea lo digo a V. E ..pllI'a BU conocImiento
L.~ ~tQCt(l8. Dios guarde a V. E. muchos anos.
• D .de enero de 19Z1. ' .
VIZOONDJ: DB Eu.
.... Q1pttU a-er&1 de 1. primera regi6n.
-
L=:~ DlOll guArde a "J. E. mucbos dos.
• de eBtIl'O de .1921.
VI2lOONM nB Eu .
Sf6Jr QeiIen,lIe¡le dEl Eat&do Kajor Central del Ejé.r-...
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1st
e.pleo qae .. 1« cQlllen
~ Sargento••.•••....•.(
';'-¡'~':"
f D. 0....... .. 1 de f'~""".de·,t21
1 .__-;-_~ ~_'_.~::-._86_citcJ__--:- _
1!Iap1ee adlaal \ N O M B R I! S
;: ---------- -------------..---1
l<;~i MohlltDed Ben Bufrahi .•••• : • • • • • • • • • •• <)ñcial moro de 2,·.:Ildi Mobarned Den El Hach Arral•..••.••.•. Idem. •. •.•.•• Sid, Mohamed Ben El Hilch S'Ra'. , ••.• , .••. Idem. 'Sidi Mohamecl Achemel-lltl Bacblr, .•...••••• Idero.S'di Ab '-t!:s-Selam AlIhud Ashud••.•..•••.. (fiem.
Madrid 31 de eaero de 1921.
DESTINOS se les asignan, efectuándose la correspondIente alta '7
baja, en la pr6xima revista de comisario.
Excmo. Sr.: Conforme con lo propuesto pór V. E. en De real orden lo digo a V. E. para su ronocimiento
17 del mes actual, el Rey (q. D. g.) se ha servido dls- y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucros anOll.
poner que 108 suboficiales y sargentos comprendidos en Madrid 31 de enero de 1921.
la siguiente relación, que da. principio. con D. Tomás / VIZCOND. DI: Eu
Martínez Sancho y termina con Alfredo Tenes L6pez, Sefior Alto Comisario de Espafia en M,arruec08.
cesen en el cometido de oficial IIlora que desempeñan
en comisión en las tropas de Policia IndIgena de Me- Sres. Comandante general de MeliUa e Interventor civil
lilla., pasando a. servir los destinos que en la misma • de Guerra y Marina y del Protectorado en Marrueooe..
'H. .."'" "... ca.
-
e
Ara. Ch.... N O )[')1 JU:.8 ))olÜl10 que Mllee coJlJlen
in¡ellkrOI ••••• Sub",flcial •••••••••••• O. romb Martina Sancho••• , ••••••.• Com.· Ingenieros MeJilla, como supentu
merario hit. que le corresponl1a' des
tino de plantJl'J. '
Infanteril•••••. Otro •••••••••••••••. » Alfollso Oar(:fa Inie!lta ••••• ti ....... Ompo de I'uerzu ~~&u'*rcsI1dfgenas d
~arlento., ••••••...
M:lilla,2.
Idem ••• , •. 1,. . • RamÓJJ O ¡nd'ez Pardo••••••••••.. TlOpas de Po~icfa lndfgena de Mdilla,
1 vacantes de s.reeDto uccibieute.
Idem ••••••••• Otro ••••..• 11 ••••••• » Manuel Bravo López-Pastor .•.•..•• ldem.
Artíllerh •••. : . Qtro ................ » O .mingo S.stre S lflt..can••......... Idem.
ldcm : •••••••• Qtro ................. » Alfredo Ten~s L6pez ............ ," Idem.
Madrid 3. de enero de 1921. •
•••
VIZCONDE oe foZ"
SIal" lit mlaltertl
DESTINOS .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)' lSe ha servido dis-
poner que los soldados de Infanterla que figuran en la
siguiente relación, que comienza con José Si1nchez Caro
da ., termina con José Ruiz Benltez, perteneciente.. al
Grupo de fuerzas regulares lnd1g~nas de Ceuta núme-
ro 3, pasen destinados al Cuerpo de procedencia, re-
gimiento de Infanterla Serrallo ntlm. 69, causando alta
1 baja en 1& próxima re,,;.sta de comisario.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
7. demú efectos. Dios guarde a V. E. muchOtl anos.
Madrid 31 de enero de 1921. ,
VIZCOND. ~ Ez4
Setl.or Comandante general de Ceuta.'
Setl.or Interventor civil de Guerra r. Marina 'T elel
Protectorado eri Marruecos.
Relaci6n que se cUc.
Soldado. José S'lnehez Gar<'ta.
()tro, Jacinto Pantdela Tapia.
Otro. Ramón Hern!ndez Soto.
Otro, J'b" Torres Rodrlguez.
Otro. ,Jod Ru~ Benltez.
"~.. al ~ .091'0 de 1921.--Vizcon4e es. Ea
, puesto per V. E. y resolver que el eltadO oficial que-
de disponible en la primera regi6n durante el tiempo
que sufra la mencionada observaci6n, con arreglo a lo
díllpuesto en el art1culo 18 del reglamento de presuntos
dementes, aprobado por real decreto de 15 de mayo <J.
1907 (C. L. mim. 69) y en la real orden' de 14 de elillo-
ro actual (D. O. ndm. 11).
De la de S. M. lo digo a V. E. para JIU eonoelmiento
:, demú' efectos. Dios guarde a V. E. muchos atl08.
Madrid 81 de enero de 1921.
VrwoNDIE D. Eu
Serior eapitAn &eneral dB la segunda regi6n.
Sef\ores Capiti1n general 'de la primera región e inter-
ventor civil de Guerra y Marina., del Protectorado,
en Marruecos.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista del escrito y certificado de re-
conocimiento facultativo que V. E. cursó a este Minl..:-
terio en 18 del mes actual, dando cuenta de haber de-
clarado, con cameter provisional, de reempla.zo poi' en-
fermo, a partir del I.U del mismo, eon reaidencia en
ella plaza, al alférez de Infanterla (E. R.), con dell-
tino en el batallón de Cazadores Madrid nfim. 2, uon
Rernando Lif\An Castafl.o, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien confirmar la determinación de V. E., por ha-
berse cumplido 1011, requlsitoll que determina, la real
orden de U de enero de 1918 (C. L. nmn. 19). qlle--
dando afecto para el percibo ~~ al' re¡imlent9
Ceuta nitro., so. ' .. ' , '
,De ~l orden 10 d!go .: V. E. PJ!' f.o ,~~~.lou~
'1 dem6:s e~ Dios~ .- y.. w~cb~ al\riiIL.
lladrici'lJl dé~~ de~ "",' ";~
, ,., , "',;' ' ViIcom-'. »U
Seftor ~~~8~ c1lf ~ie.,' . ".', ,
w., lIt~tQr eivJl .. Gaetta ." lIartiIa " c1Il
Proteeto.... en llarraecoL
© Ministerio de Defensa
360 O. O.IÚUD.~
•••
AJUSTADORES
Settl6n de Artlllerla
DESTINOS
Exemo. Sr.:' El Rey (q. D. g.) Be ha servido di8PO-
ner que el teniente de Artilleña D. Alfonso ZAyas y
Bobadilla, de la. Comandancia de Mttlil1a,' quede dispo~
nlble en eata regi6n y en oomJsión en el servicio de
AviAci6n, segó.n preoeptda la. ~eJ orden circular de 24
de septiemb~ liltimo, (D O. ndm•. 216), Y que el del
mismo e"mpleo·D. Ricardo BaIlod y KeJler, del 12.0 regi-
miento de Artiler1a pesada, pase a ocupar dicha va-
cante, con arreglo al artlcnlo2.0 de la reiU orden cir-
cular de 28 de abril de 1914 (C. L. ndro.· 74).
De -real orden lo digo a V. E. pan BU conocbniento
'1 demás efect08. Dios guarde a, V. E. muchos ~1os.
Madrid 31 de enero de 1921. " .
VIWONR DII Eu
Sefioree CapitaneÍl generales de la primera y se:z:ta re-
giones y Comandante general de Melilla.
Sefior Interventor civil ,de Guerra y Marina 'y del
Protectorado en Marrue<:08.
1 . demAs '. electos. Dios guarde a V. E. muchos afl.os.
Madrid 29 de enero de 1921.
VrzooNDB DB Eu
Senor Capi~lul general de 1,8 primera regi6n.
Selor Intenentor civil de Guel'ra y Marina '1 del Pro-
. tectorado e~ ,Marruecos.
Excmo. Sr.: En vista del acta y contrato definitivo
celebrado entre la Junta Económica del regimiento mix-
to de Artillería de Melilla y el ajustador provisl.onal
D. Manuel Librero Pozo, el Rey (q. D. g.) ha tenido
. a bien nombrar a dicho individuo ajustador de Artille-
Iría para el expresado regimiento, asignándole en sunuevo empleo 111. antigüedad de 1. de septiembre delafio pr6ximo pasado, fecha en que terminó los tres me--
1
ses de prácticas reglamentarias.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
I
y demás efectos. Dios ~arde a V. E. muchos afias.
Madrid 29 de enero de 1921.
YlZOONDJI DJI Eu
l' Senor Comandan~ general de Melilla.
ISeflor Interventor civil. de Guerra y Marina·1 del Pro-tectorado en Mar.:ruecos.
de '
I
1
t
t
~,
del
,.
DESTINOS
DISPONIBLES
Sltcl6n dI tabllllerla
VUELTAS AL SERVICIO
EXcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner que los alféreces D. Salvio Alonso Linaje, con
destino en el regimiento de Cazadores de Galicia, 25.0 de
Caballerta y D. Guillermo Moreno Sosa, del de Caza.-
dores de Vitorta, nüm. 28 de dicha Arma, pasen des-'
tinadce, respectivamente, al regimiento Cazadores de' Vi~
toria y Grupo escuadrones de Canarias; el primero con
arreglo a las reales 6rdenes de 28 de abril de 1914
(C. L. nl1m. 74) y 10 agosto de 1917 (D. O. núm. 178)
(rectificación) .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlos.
MadrId 31 de enero de 1921.
~cmo. Sr.: Nombrado en 14 del mes actual Inspec-
tor de SubsistenciWl de la provincia de Jaén el capitál)
de Cab8ller1a, dIsponible en esa regi6n, D. J~ de Az'
cÚTaga y ~r, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
resuelto en real orden circular de 29,d,e marzo ds "919
(D. O. nt1m. 79), se ha. servido disponer. que el eJ:pre~
sado capltAn 1 conUnl1e disponible en la. cl~da ~~n
para el d,eeempeJlo de ~ especiales funcione!!. .. . 1
De. real otden lo digo,,~ V. E. para BU ~noeimiellto J
VIZCONDB VJI: EzA
Seliores Capitanes generales de la octava región y
Can&r1as 1 Ooma.ndante. general de Ceuta.
SetIor Interventor cIvil de Guarra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: En vista del certificado del reconoci-
miento facultativo sufrido por el teniente de Infan-
ter1a (E. R) D. Eduardo Valdera8 Leal y. que V. E. re-
miti6 a e8te Ministerio con .escrito fecha 13 del mes
actual el Rey (q. D. g.) se ha' servido disponer 8\1
vuelta' a activo por encontrarse dtii para el servicio,
quedando dIsponible en esa regi6n hasta que le co-
rresponda cubrir destino.
De real-1>rden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailOB.
Madrid 31 de enero de 1921.
VIZCONDE DB Eu
Selior Capitlin general de la primera regi6n.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: En vista del concurso ceJebrado para
proveer una vacante de teniente del Arma de Caballe-
ría, ayudante de profesor de la cuarta sección de la
Escuela Central de Tiro del Ejército, anunciada por
real orden circular de 6 dcl mes de diciembre liltimo
(D. O. núm. 277), y habiendo sido decl1l.rado desierto,
el Rey (q. D. g.) ha tenmo a bien designar para ocu-
-parla, en las condiciones que determina el articulo lU
del real decreto de 1.0 de junio de 1911 (C. L. nlím. 109),
al de dicho empleo y Arma D. Fernando García Gonzá- Excmo. Sr.: En vista del contrato definItivo celc-
lez, con destino en el regimiento Lanceros Reina, na.- brado entre la Junta. Económica del séptimo regimien-
mero 2 de Caballería. to de Artillería ligera y el ajustador provisional don
De real ordeu lo digo a V. E. para su conocimiento Joaqu1n Vaqu~ro SAnchez, el Rey (G.. D. g.) ha tenido
y delpb efectos. DIos guarde. a V. E. muchos anos. a bIen nombrar a dicho Individuo ajUstador de Artille-
.Madrid 31 de enero de 1921. na para el e:rpresado regimiento, Migná.ndole en su
VlZOOND& DB Eu. Inuevo empleo la antigüedad de 18 de- octubre de~ afio
v.r6:rimo pasado, fecha en que terminó los tres meses
Se1'l<;>r Capitán general de la primera región. de prácticas. reglamentarias.
Setiores General Jefe de la Escuela Central de Tiro De real orden 10 dIgo' a V. E. para su conocimiento
del Ejército e Interventor civil de Guerra y Mari- 1 y demis efectos. Dios guarde a V. ~' muchos afios.
na '1 del J>rottctotado en Marru~06. , Madrid 29 de enero de 1921.J. ~ VlZOONDB DI!: EzA
¡ Se1ior Capitán general de la. cuarta regi6n.
r Sefl.ar interv6lltor civil de Guerra y Marina y del Pl'O--
rectorado en Maquecos.
© Ministerio de Defensa
\., 1>. O.lI6m. 25
.t de ftblltoilel92t
•
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Sefior Capitán general de la segunda reglón.
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Confonne con lo solicitado por el ca-
pitán de Artillería D. Alfonso Mufioz Cobo y Esteban,
con destino en el segundo regimiento de Artillada li-
gera, el Rey (q. D. g.) se ha servidv concederle el pase
a supernumerario sin sueldo, con arreglo a la real or-
den circular de 5 qe agosto de 1889 (C. L. nlím. 362),
quedando adscripto para todos los efectos a la Caplta-
rua general de esta regi6n.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a1'l08.
Madrid 29 de enero de 1921.
VIZCONDE DE EZA.
Sefl.or Capitán general de la primera regi6n.
Sefl.or Interventor civil de Guerra y Manna y 001
Protectorado en Marruecos.
SeccI6n de Ingenieros
DESTINO~
Excmo. Sr.: Con arreglo a lo dispuesto por real oro
den circular de 29 de abril de .1918 (C. L. ntim. 130),
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que el ce-
lador del Material de Ingenieros, de nuevo ingreso, pro-
cedente como suboficial del primer regimiento d~ Zapa-
dores Minadores, D. Eleuterio Mira Jiménez, pase des-
tinado a la Comandancia de Ingeniet'os de Córdoba, y
que el auxiliar de Oficinas del expresado Material de
la Comandancia de dicho Cuerpo en Urida, D. Anto-
nio Rodrlguez Sll.nchez, lo f'ea a la Comandancia gene-
ral de Ingenieros de la octava región.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Mad~d 31 de enero de 1921.
VIZCONDB DE Eu
Sel'lores Capitanes generales de la segunda, cuarta, sex-
ta y octava regiones.
Serior Interventor civil· de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Examo. Sr.: Con arreglo a los preceptos del pArrafo
. primero del articulo 6.0 de la real orden circular de ~
de febrero de 1918 (C. L. nl1m. 43), el Rey (que Dios
gUarde) se ha servido disponer que el suboficial y sar.
ge~tos de Ingenieros, comprendidos en la siguiente re-
laclón, que comienza con D. Pedro MolI Frau y termi-
na con José Diaz PaCiOB, pasen a servir los dest1n~
que en la misma se les seflalan.
De real orden lo digo a V. E. para su eonocimieato
y demú efectos. Dios guarde a V. E. machoa afios.
Madrid ~ de enero de 1921."
VlZCONDB DE Ez.l
Sel'lOrell Capitanes generales de la prlmera, quinta y
seda regiones y de Baleares y Comandante KGneral' de
MelilIa.
Se1l.or Interventor civU de Guerra y Marma 7 del
protectorado en Marruecos. .
.Reku:i61i qu 86 cUa. .
hltohi...
D. Pedro 'IIoU' F'rau, ascendido, del GraPo de =.
1"011 '~Joroa, al primer .reglmieQto de .
rea:re8. I •
VIZCONDE DE EZA.
de la cuarta y quinta re-
OOCUMENTACION
Cluular. Excmo. Sr.: Verificados los exámenes de
conductores automovilistas en la Escuela afecta al Arma
de ArtUlerla, con arreglo a lo dJsp.uesto en el regla-
mento aprobado por real orden de 18 de diciembre de
1908 (C. L. nam. 237), en los cuales han obtenido su
aprobaci6n los alumnos que se expresan en la siguiente
relación,' que principia con JOIlé Louro Santaya y ter-
mina con Mlldluel Molina Sáez, el Rey (q. D. g.) se ha
servido d1sponer que a los indicados alumnos se les
expida el correspondiente título de conductores automo-
vilistas. .
De re8.I orden lo digo a V. E. ¡¡.ara su conocimiento
y dem6s efectos. Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 29 de enero de 1921.
~ y Aaiain, disponible en la cuarta regiÓn, el R1y ,. De real orden lo digo a ·V. E. para m ootloclmiento
(q. _D. g.) se ha servido disponer quede afecto para y demás. efectos. Dios g;uarde a V. E. muchas 1lt1os.
haberes al quinto regimiento de reserva de Artil18rla. Madrid 29 de enero de 1921. -
, De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento VIZCONDB DB EZA.
Y demAs efectos. Dios truarde 'a V. E. muchos ¡dios. .Madrid 29 de enero de 1921. Se~r Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rlna.
Sefiores Capitanes generales
giones.
Sel10r Interventor civil de Guerra y Marina y der
Protectorado en Marruecos..
LICENCIAS
Seft.or•••
Relaci6n q'Il6 Be cita.
Soldado de ~nda, José Louro Santaya, de la primera
Comandanéia d~ lntendéncia. ..
Otro, Segurido Alonso Barrerll, de la sexta idem id.
Otro, Amadeo Samuel Costa, de la sexta tdem id..
Qtro, Juan Sá.nchez Rodrigo, de la sexta idem id.
Otro, Emilio Comas 111a, de la séptima idem id.
<:aoo, José Duque Landll, de la Comandancia de Inten-
dencia. de Larache.
Soldado de segunda, José Rojas Portillo, de la segunda
<:omandancia de Sanidad Militar.
Otro, Manuel Molina Sáez, de la Comandancia de Sani-
. dad de Ceuta.. .
Madrid 29 de enero de 1921.-Vizcoode de Eza.
VIZCONDR DE EZA
~. ctPitAn ¡ren,eral de la primeraregton.
ae.lor Interventor civil de Guerra 1 Marina y del
Prot8etorado en MarrUecos.
E:J:eD1o, Sr.: Vista la instancia que V. E.' cursó a
8l.lte Ministerio en 22 del mes actual, PJ:omovida por el
ten.ente de ArtUlerla, de reemplazo pór énfermo en esta
regi6n, D. Pedro FernAndez Villaverde y Roca de Togo-
res, en a6plicade que, le sean concedidos seis me~s
· .de Íicencla· para Parla {Franela} y BerJ1n (Aletnaz:¡ia),
· con opJeio de atender' a BU completa curaci6n, el Hay
· (q. D.g.) 1I8 ha senddo acceder a)o lolicitadb pof el'
nlcurrente, ~ncediéndóle aeis m.eses qe liceDcia por
asuntos propiOI, éon arreglo a las instrucciones d¡e {) de
,jaulo ~ 1905 (C. L nám. 101). ,
. he real orden lo digo a V. E. .para .BU 'conoclD)iento
y dem4s efectoS. Dios guarde a V.· E. muchos ·aflos.
Madrid Bl ~ enero de 1921.
VlZCONDJI: DB Eu
. . ~ IlATlUM()N1OS
Excmo. Sr.: Conforme con. 10 solicitado po¡;- f),1 sar-
gento del coarto regimiento'de Artillel1a P6Il&da, aoogl-
dQ a, la le1 de 29 de junio de 1918 (C. L. .DQro. 169)
· Diego JlorenoAnilla, el Rey (q. D. g.), dl! acuerdo con
,lo informadop>r' ese CoQaejQ Supremo -en U. del mes
:?actual..~,b&.csárftdo concederle lIcencia para contraer
matrimomo e()Il Rafaela Caaares :HediDa.· .
© Ministerio de' Defensa
......t...
Blu P~1't'J. Negredo, del regimiento de PontoM1'Os, a
la Comandancia de. Ingenieros de Melilla.
Domingo Benttez Gelart., de la Comandancia de In¡¡e.
, nierOll de Melilla; al regtmiento 'de Pontonero8.
.Joa6 Dlaz Pacios, del primer regimiento de Teleglr.-
fos, a la Comandancia de Ingenier08 de Melil1~
Jladrid al de enero de 1921.-Vizconde de Eza.
1.~odellJn
'-", -, j'h 1 r"' ,
"
•
"·D.O:'~"'.~
J' dem6!l ,electas., Dios guarde aV. :& muchfl8-atl~
]lIadrid '29 d~ 'enero de 1921.' ,
VJ:ÍooMn MI Eu.
sellor Capitf.n ~eral de 1.. primera región.
Sef10res Intendente general inilitar e Intenentor civil
de Guerra 1 Marina J del' Protectorado en Me.rrue·
cos.
IlATERrAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: E:ramirrado el presupuesto de reparaci6n ,
• la instlLlaci6n de eJumbrado electrico en el ouartei 1
del Conde Duque de esta Corte. en la parte ocupada
por el regimiento de Infantería Saboya núm. 1), que •
cursó V. E. a este Ministerio con escrito de 31 de di-
ciembre próximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobarlo y autorizar la ejecuci.6n por gesti6n di-
recta de las obras que comprende, por hallarse incluí-
das en el caso primero del artícu.lo 56 de la ley de
Administración y Contabilidad de la Hucienda pública
de 1.0 de julio de 1911 (C. L. nüm. 128); debiendo su
importe, que asciende a la cantidad de 2.459 pesetas,
ser cargo a la dotaci6n de los «Servicios de Ingenieros~.
De real orden lo digO'a V. E. para su conocimiento
'1 demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 de enero de 1921.
VIZCONDE DE Eu
Seriar Capitán general de la. primera región.
Sef10r Interventor civil de Gu.erra y Marina y del Pro-
~torado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto modificado del
proyecto de habilitaci6n de la antigua iglesia de Sao
Lázaro para alojamiento provisional de, tropa 1 gana-
do, en zaragoza., Que oors6 V. E. a este, Ministerio con
fJ8('rito de techa 24 de diciembre próximo pasado, el
Rey (q. D. g.) ha tenido _8. bien aprobar el referido
preaupuesto modificado y disponer que las obras corres-
pondientes se ejecuten -por gestión directa, como com-
"prendidas en las e:z:ceptuadas de subasta y concurso por
real decreto de 21 de mayo de 1919 (D. O. nllm. 112),
siendo cargo el importe de las mismas, que asciende a
la cantidad de 146.470 pesetas, a· la dotaci6n de los
«Servicios de Ingenieros~, en substituci6n del crblito de
113.390 pesetas que para igual fin rué concedido por
real orden de 30 de julio de 1919.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
1 demAs efectos.. 'Dios guarde a V. E. muchos aftas.
Madrid 29 de enero de 1921. "
VIZOONllB D. En
Seftor CapitAn general de la quinta regi6n.
SeJ!ores Intendente general militar e Intenentor Clfll
de GueITa 1 Marina y del Protectorado en Kal'l'Ue-
Có&.
,:Excmo. Sr.: ~amlnado el preSupuesto de rerls16n
4e1oll precios de la obra. para el acuartelamiento prp~-
. "ohl del batallóñ de Radiotelegrlltfa, en ..Qarabancbel
AltQ, que cursó V. E. a este llin.iBterio con escrito de
fecha 16 c!e noviembre tUtimo, y habiéndose cumplImen·,
lado lo dispuesto en la real orden circular de 31 'de oc-
~bre de 1919 (D. O. ~t1m.247)t el Rey (q. D. ,~;) ha
tenIdo a bien aprobar el re1'eriao presupuesto ydlspo-
aer que ee considere aumentado en las 22.910 pesetas de
'~ Importe el crédito de 226.640 pesetas que para el;
m1Brno fin fué concedido por real orden de -22 de abril
ele 1920 (D. O. nOmo 92), con lo Que el Importe total
de Mas obr&8 I18Cfende a la cantidad de 249.550 pese-
.. '1 st~n comprendidas en la excepción de' 8l1basta
y. con('urao qne autoriza el real decre~ de U de mayo
• ·1919 ro. O.Mm. 112). , ,
,. '!l8 ..... lod1&o • .... E.' pa.ra 111 dQtloehnlento:
'" ,-, !
(
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Visto el tanteo de distribuci6n de edifI.
cios para un Hospital militar de 250 camas y primer
proyecto parcial para su construcción, cursados por
V. E. con escrito de 11 de junio último, el Hey (que
Dios guarde) ha tenido a bien aprobarlos, con las mo-
dificaciones de carácter técnicQque oportunamente se
dictarán por este Ministerio y para la ejecuci6n de las
obras que comprende el citado proyecto por contrata,
mediante subasta ptlblica local; debiendo ser cargo el
crédito de 231.4~1.690 pesetas que plira Edificaciones mi-
litares figura en el anejontlm. 2 de la ley de 29 de
junio de 1918 (C. L. núm. 169), el importe de su pre-
supuesto, que asciende a la cantidad de 2.147'.854,60 pe-
setas, de las que 2.140.250 pesetas corresponden a la eje-
cuci6n material de las obras por contrata y 7.334,50
pesetas al c<)mplementario que determina la real orden
de 28 de' abril de.. 1919 (C. L. nllm. 56), y quedando las
obras comprendidas. en el grupo a) de los que determi-
na la real orden circular de 2::1 de abril de 1902
(C. L. núm, 93), con diez y ocho meses de duraciÓn. Es
asimismo la voluntad de S. Y. que, a tl~ de poder obte·
ner ia autorizaci6n del gasto que exi.ge la ejecuci6n de
este servicio y el anuncio de subasta subsiguiente, cum"
pliendo lo dispuesto en los artículos 57 y 67 de la ley
de Administración y Contabilidad de la Hacienda pll-
blica de 1.(1 de julio de 1911 (C. L. nüm. 128), se reml.·
ta 11 este Ministerio el correspondiente eípediente de
subasta, cuando esté en disposición' de anunciarse ésta.
y antes de efectullrlo. al que acompanará el proyecto
orl~nal, 1'1 no hubiese sido cursado con las copias ~­
glamentarlas.
De real orden lo digo a V. E. para su Conocimiento
y demás efectos. Dios gUllrde a V. E. muchos anos.
Madrid 29 de enero de 1921.
VIZOO~D. _ EsA
Selior, Capitin general de la séptima región.
Senor, Interventor civil de Guerra. y Marina J del~
tectorado en Marruecos.
f
E:z:cmo. Sr.: VIsto el proyecto de obras ur~lItes (pe-
sebres y traslado de la sala de armas) en la Academia
de Ingenieros, que- curs6 V. E. con escrito de 31 de di..
ciembre pr6ximo pasado, el Rey (q. D. !.) ba tenidO
a bien aprobarlo, para la ejecución de las obras que
comprende por gest~6n directa, por estar comprendidas
en, el CIlSO primero del artlculo 56 de la ley de AdmI·
nistración "1 Contabilidad de la Hacienda ,plibllca de
1:. de julio de 1911 CC. L. nl1m. 128); debiendo ser CAl'-
go a la dotaclOn de lOs cServlclclSde hJgenlerolD el Jm-
porte dé I!U presupuesto, que asciende a 'fa cantIda4 de
10.000 pesetas.
De real orden lo digo a V. E.. para !lO conoehnlento
y ~\'nAa eteetos.D1oe.,guarde a V. ~~ muehoe ano-.
Hl!fdt1d !9 de enero de 1921.
VmoOm- Da ...
SeliorC&pitAn 'teneral de la quinta regf6o..
Seflor InterVentor eh11 de Guerra t Vai1na1 ~ 'P.too,.
1 tectQradoenllarrueoos.
~cmo. Sr.: Examinado el presupuesto pan la lnea
talllclón de Rlnmbrarlo eléctrico en 103 locales del etJl\l'-
te1 de los BasiHns de Alcllli de HenRres, ocupados por
el e8ÓUadr6n mlrtoi'lel re~miento 1It1llt1re5 de la Prin-
cesa, qne ell~ V. E. a estelfinfsterio con 'escrito d.
'~l 'oedlciembre pl'<5:rlmo pMlldo, el Rey (q. D. ~,) ha
ten1do a bIen Ilprob'lrlo T autorizar lae.}eCtI~,de l!t'
tibnis que cOmprende por ~6D·'41N'Cta, 'por hallarse
Inclttfw' 'en el OUK> primPro t!d'art1cu1o,50'" 11& ley
.n. o.·uim. 25 1.~deJ921
--
\ . EIctno. Sr.: Vista la lnstancta qué V. E, curB6 •
... Kiaf*riG .. U del mea--..actuaJ. promat1da por
jé Admlnial'&Ci6n y Contabilidad de la Haeienda pGbli~
ea de 1,° de julio de 1911 (C. L. nGm. 128); debiendo su .
importe, QlIe asciende a la clLlltidad de 590 pesetás, ser
cargo a la. dotación de los «Servicios de Ingenieros>.
De real orden lo digo a V. E. para. su conocimiento
'1 demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos lÚi06.
Madrid 29 de enero de 1921. 1
"IZOONDE DE Eu
Sefior Capitán generai de la. primera. región.
Seflor Interventor ci\1il de Guerra y Marina. y del Pro-
tectorado en Marru~os.
y~_ ..
•••
·v~ ....
__.:a- .._ ••••• --
SefSor...
Sectl6D de Instrmlln, 1'11:111.'"
, cuenos lOaras
DESTINOS'
C1reuJal'. EICmo. Sr.: El Rey (40 D. ..>, ,. .....
lución de fecha 28 del mes actual, se .. lIeJ"t1dIa ea.
ferir el mando de SubinspecciOlMll '1 (bmaadaM1a8 ella
Carabineros a los Jetes del C\lerpo. oompreAdWaa _ la
siguiente relaei6n, que comienza eoa D. ~a4Q :rajol
y termina con D. Arturo López Castro.
De real orden lo dIgo a V. 11 peora s.~*
y demás etectOll. Dios guarde 1Il V.............
Madrid 31 4e enero de 1921.
el capitán de Ingenieros D. Arturo 'Lula.....~
supernumerario sin sueldo en esa reglóD" el ae, (qM
Dios guarde) se ha servido concederle la :waeMa al ...
vicio a.ctivo. con arreglo a lo dillp\leStCl e. .. l'tlIlIl ...
creto de 2 de agosto de 1889 (C. 1.. .em. 311), 4l1I"
dando disponible en la primera regi<5n, leIUn .reoep-
tüa la real orden de 9 de septiembre de 1~i ~ ...6-
mero 249). ~
De real orden lo digo a V. E. para 811 ecJMcltalen_
y demás efectos. Dios guarde a ,V.....-ce ....
Madrid 31 de enero de 1921. .
VIIItIOJlU •• ~
Seflor Capltá.n general de la cuarta~••
SeflOl'es Capitán general' de la primera~ • la-
tenentor civil de Guerra '1 Jlarina , ... PJ.Me~
rada en Marruecos;
~aci67& 9U .....CoJ'9_.
D. Conrado Pujol Valduv1, de la lt Sub' e...·
rona) , a la segunda Subi~ {T ).
» Manuel' Mira Dolado, ueeDdido, de aJIMtmtt ..
campo del director ~neraJ. •. la JI 8üII~
ciOn (San SebastiAn). . .
» Satur~iDO Salvador LaIluza, _.~ .. lit ..
maJidancia de Ka'flUT1l, a 1IIl H
(Gerona). ' .
Judln de JDstlcl1 , ISllItIs Ill111fa
SUELDOS, HABERES Y GRATUICACIlMM
CirC'lllar. E:rcmo. Sr.: Vista la iJwsta..m. 11IftJ&da
por el Capitán general de la octava regIO. .. a <le
mayo último, promovida llor el comandaD. .. lag.
nieros en situación de lIupernumerario' tri. .\lel·
do, D.' Osmundo de la Riva y Blanoo. ea ~Ilea de
que se ie abone la gratificación (le efectl.Y14aé 4(lS4t se
le concedi6 por real orden de 11 de ..... tihin.
(D. O. nl1m. 59), y que no se le reclalMi ..Diendo ea
cuenta que del espiritu J del tex~ de '. le, .. 2t
de junio de 1918 (C. 1.. 110m. 1~9) se ~J1611de que
esa gratificación debe ser devengada Gnfee.8eate ••~
do se percibe sueldo por razOn del desUDO. IUúaci6JI
militar, el Rey (q. D. g.)' se ha servido ~1I ra
petición de referencia. Es al propip *lempo r. yolun-
tad de S. M.. que lo dispuesto en el ap&l'b.do .X de
la base 11 de la. ley de 29 de junio de 1918 «l l.. n11-
mero 169), antes citada, Be entienda aclar.de .. ~
'sentido de Que la. gratificación por ClQlaque1liQl •
percibirá solamente cuando los interet*ioe te.... pel-
do por razÓn de BU destino o situación miUea., , n. dt
supernumerario !'in sue'do, 811rlirAdu efcet••_ CÜIIp"
siciÓn con ClU'ácter general y desde~ Jee'---
De real orden lo digo.a V. &. IlAra... He'"
y demás efectos. Dios guarde a V. '...........
Madrid .31 de enero de 1921.
Etcmo. Sr.: En vista del escrito dirigido por V. E.
a este Ministerio con fecha 7 del mes actual, referente
a la necesidad de proceder a la·subasta. para contratar
el suminü;tro de materiales con destino a las obras de
la Comandancia de In¡!enieros de esa plaza, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien disponcr que la men-
cionada suhasta tl'n¡¡;a carácter local, con arreglo al ar-
tículo 2.0 del vigente reglamento de contratación admi-
nistrativa en el ramo de Guerra, aprobado por real or~
den de 6 de agosto de 1909 (O. L. nGm. 157).
De real orden lo digo a V. E. pRra su conocimiento
'1 demás efectos. DiO!> ¡!uarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 de enero de 1921.
. VIZCONDB DH EZA
Sc!lor CspltAn I!'eneral de la cuarta reglón.
Senores Intendente ~eneral milltar e Interventor civil
. , de GUetTa '1 -Marina J del Protectorado en Marrue-
cae.
VUELTAS AL SERVICIO
RETIROS
EZCIZltl. Sr.-: El Rey (q. D. g.) se ha lIer'rido eonct'-
ier el retiro para Zamora al oficial celador de fortifi-
cación de primera clase D. Miguel 'Mateos Herrero, des-
tinado en la Comandancla de Ingenieros 'de Valladolid,
con residencia en aquella ciudad, por haber cumplido la·
edad para obtenerlo el dfa 27 del mes actual; dlspo-
Illendo, al propio tiempo, que por fin del mismo sea
"do de baja en el Cuerpo a que pertenece.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
., demAs efectos. Dios ~arde a V. E. mucho8 adOB.
Kadrid 81 de enero de 1921.
VIZCOND. DB. Eu
ie~r Pre.ldente del Consejo Supremo de Guerra .,
Il'arlna. .
iefiorel CapitAn general de la séptima región e Inter-
ventor civil de Guerra ~ Marina '1 d4!l Protectondo
.. lIarnleco!l. '
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curSÓ a
Mte Ministerio en 18 del mes actual, 'promovida por
el capitAn de Ingenieros, supernumerario sin !lueldo
en esa región, D. Ramón BofUl Combelles, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido concederle la vuelta al
lervicfo activo. con arreglos lo dispuesto en el real
decreto de 2 dI' agosto de 1889 (C. L. n11m. 362), que-
dando disponible en la misma región, se~n precep-
ttla la real orden de·9 de septiembre de 1918 (C. L. nd-
mero 249.)
De real oroen lo digo a V. E. para jm conocimIento
7 demú efectos. 'Dios p;uarde a V. E. muc.hOll al1011.
Madrid 31 de enero de 1921.
VIZOOND. DII Ez.t.
8efto.r Capltin general de la cuarta. región.
'- ie1Ior Inter"rentor' civil de Guerra y Karina y. del Pro-
tectorado en Marrueooe.. '
..
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1 défebreiodt 1921
T..I..t .. 00.........
D. R&m6n- Blasco Guerrl, ascendido, de la Comandan-
cia- de Tarrágona, a la de Hues~a.
»~ .L6pez castro, ascendido, de la Comandan-
cl& de Pontevedra, a la -de Navarra.
MAdrid 31 de enero de 1921.-Vizconde de Eza.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
-Excmo. Sr.~ Hallá.ndose justi~cado que los individuos
que se expresan en la siguiente relación que empieza
con Adolfo Malavia Peinado y termina con Daniel Ló·
P.e& AguJar, pertenecientes a los reemplazos que se in-
mean, eetAn comprendidos en el articulo 445 del re·
glamento para la aplicación de la vigente ley de re-
,
D. O.. n4tn. 25
clutamlento. -el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que' se deViielvan a loe interesados las cantidades que
iDgresaron para reduéír el tiempo de servicio en tl~n••
segdn cartas de pago expedidas en las fechas, con Jos
ndroeroa y por la. Delegaciones de Hacienda que en
la citada relaci6n se expresan, como igualmente la
suma que debe ser reintegrada, la cual percibirá el
individuo que hizo el depósito o la persona autorizada
en forma legal. según previene el artlculo 470 del re·
glamento dictado para la ejecución de la citada ley. -
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimien Lo
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 29 de enero' de 1921.
VrzCONDlI: DE Bu
Sefiores Capitanes generales de la primera, segunda,
tercera y octava regiones.
Sellor Interventor ciVil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
o
o
o
o
o
00
l" lhulis1» ¡w. .. la lUta """~ M'6mlll'O Delo.ación ~o'"
.., de la de lla.aleDda S.I
ROn.. DS LOS U<lLUT¿S f Ollerpcll Darla de quo.spldló mm.-paco la.no palla
!' - Ola x. .&60 4. P"• -1'....."
-- -- -- -
Adolfo lfa1avl~ Peinado•••••..••. 1920 Caja recluta de Cuenca, 9 ••• : •.••• 27 enero. 1920 77 Cuenca ••• SOJuad M.tflle.: Fernández .•••.... 19JO (dem itl. Ubeda, 15 ••••••••••••.• 29 setbre 1920 uq 'a~n •.•.•• 1.00
AntoDio Rodrigues Gort1a ••.•.•• 19 19 Ideai id. Ronda, 31 •••••.••••••••• 27 dicbre '9 19 12 \tálaga •••• 1.00Vicente Boet! Oarda ••.••.~ .... 19 141 Reg. Inf.- Extremadura, 15 •••••••• 15 febre. 191Q 159 V_Ilencia •. So
El milmo ••••••••...•.......... • Idem ..••••.•.••.••.....•••••.... 30 setbre 19 JC 16. Idem ••••. 25
Dulel ui>ca Aiuiar ............ 19 12 ldem id. Zamora, 8 .•....••.••.••. 29 dicbre 19 1,9 115 Lugo ••.•. 'S
Madrid 29 de enero de 1921.
-
Excmo. Sr.: Hallfmdose justificado que loa individuos
que _ epreaan en la sigUiente relacjón, que empieza
COD Antonio .BeDjumea Parill8 y termIna con Pedro
Fuentes PerdIgón, pertenecientes a IOB reemplazos que
88 .1DdSeaD" _tao compreDdldClll en el articulo 284 de
1& vilente ley de reelutamiento, el Rey (q. D. g.) se
ha _nido disponer que _ devuelvan a los intere-
AdoiI 1.. ea*ti.dlldes que ingresaron para reducir el
tiempo de I16rviclo en filas. seg1in cartas de pago ex-
pedida. 8ft 1lS8 fechas, con 10B .números y por las De-
legaclOD8lS de Hacienda que en la citada relación se
U:Prea&.n. comll igualmente la suma que debe Ber rein-
tecracta. la cual percibir! el 1.ndjviduo que hizo el de-
p6sito o lA penona autorizada en forma legal, segdB
previene el articulo 470 del reglamento dictado pu-
lA ejecución del la citada ley.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimIento
y demás efectos. Dios guarde a V. E: muchos aliot>.
Madrid 29 de enero de 1921.
VIZOONDII n. Ez4
Sellores Capitanes generales de la segunda, tercera,'
cuarta, quinta, llexta, séptima y octava regioneSJ de
Canarias.
Serior Interventor civil de Guerra 1 Marina '1 del
Protectorado en Marruecos.
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11 P_tlO en que tliel'Oll aI1Ita4C1l1 Mfmlero J)el.pai6Il ~::.
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de Ja 4.lllloluda
'\OIlBR&B DE LOa UOLUTAB 1 ZOna O&Ñ 'lue.~l4S6J. N1Dw.I'rol1Jlola Di. Mee AAo 'lep&«O out. ¡w.ae CNdaA71UItaml4lll&o
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) .....,
- - --
Antonio Benjumea Parias. I'}I, La Cauya..••• Sevilla ••••• : tearmona, , • • • 9 Cebro. 191' 93 Sevill•.•••. SOO
'os6 Ramtre¡ Oteros ••••. 1919 Nueva eaateya Córdoba ••.• LuceDll, 10.... 19 nobre. 1919 44 Córdoba ... 1.000
Francisco Javier Labrador
19 17 Aracena •••••• Huelva ....• Valve~de del~ 29 enero. 19 1' 69 Huelva •••• 1.000Calonge••••••••••••••• CamIno, 21.
Diego Corredor GÓmez...
'9'0 Bonete ••••••• Albacete•• " Hemo, 44..... 28 idem. 19'0 1'0 Albacete. •• SOO
Beojamtn Pastor Albert. •• 19'() Pinoso ••••••. Alicante ..•. Alicante, 40 ••• 30 idem. 19'0 21t: Alicante .•. 1.000
Julio Zacadas Ferrer Es-
querdo................ 1919 Denia ••••..•• Idem ••...•. Aleoy, 41 ••••• 13 febro. 1920 13q Idem ••••• 5°0
Agusttn Bas R.oldos.••••• 1917 Barcelona •.•• Barcelona ••• Barcelona, 52 • 8 idem. 19 JO 168 Barcelona. SOO
Marcelino Domenech Vivó 19'° Tareasa•••••.• [dem .••••. ;rareasa, 54. ~. 3 1 en~ro. 19:10 43 ldem.••••• 500
Antonio Santooja Auerens. 19 17 'iabadell •.•••• Idem ••••... Idem .•••••.•• 9 Cebro. 191' 129 Idem. ••• ,. 1.000José Aodreu Frijola •••.•. 191~ San Daniel.... Gerona...... K}erona, 6'1 •••• 29 julio •• 1912 24' Geron•••.•• 500r' V"I-II~«. Vd•..•• 1918 ~ils ••....•••. ldem •...... ldem •.••.•••• 11 febro. 1918 36 4 Idem•••••• 500
uan VUar Moner •••••••• 1920 Palam6s •••••• ldem •••.•.. ldem •••.••••• 3 1 enero. 1920 20 ldem ••••• $00
oaquln Vilaseca Torres •• 1920 MIlBsanas •.•.• ldem .•.•••• ldem •••••.•• 13 f~bro • 1910 5'1 ldem ••••. $00
rancisco Colomeda Ra-
ma •••••••••••.••••••. 1920 L. Escala.•••• ldem ••••••• ldem ••••••••• 27 eoero. 1920 54 Idem ••••• 500
Francisco Vilapl.na Pagés 19 '0 Barcelona.•••• Barcelona •.. Barcelona, H .. IJ febro • 1920 78 Barcelona.• 1.000
Antonio Borell CaatamieJ. 1917 Granollers.••• ldem •...•.. Tareasa, 54.... 9 idem. 191' 167 'dem •••.. 500El mismo ••••••••••.•.•• '917 ldem ••.••.••• ldem ••••••• ldem ..•••••• 28 agosto 1918 2 14 Idem ••••• 2S·
Mecitn Bruguera Bordoy .• 1919 SabadeU .••••• ldem ••••••• ldem......... 5 idem. '919 19 1 ldem •••••. 500
Franci~coStnchez Pa l ... 1915 laca •••••• 11 •• Huesca ••.•. Huesca, 66••.. 17 febro. 1915 '229 Madrid •••• 50e
Marcellno Errasti Ortega. 1917 9il~0"•••••. Vizcaya ••••. Bilbao, 80•.••• 21 mayo:. 191' 24' Vizcaya ••• 500Aguadn Jaureguilar Urtbe 19 JO Beruco••••••• ldeDl ••••••• Ourango, 8, ... 7 !ebro. 1920 118 Idem ••••• 1.000
Juan Caztelurrutia aliota.• 1920 Ab4Idiano.... ldem ••••••• ldem ••.••••~ l' enero. 1920 52 Jd~m ••••• 2$0
ConstaDcio Nt.ilC2 GoDJ!IC2 1917 Valladolid •.•. Valladolid. • Vall.dolid,86. 30 ldem. 191' 212 Valladolid. 50e
Lorenlo StDchC2 Sevillano ."..........,,- Salamanca.•• Ciudad Rodri- 29 nobre. 19 19 190 5alamanC4• 50019 1 dO,..•• I ••• go, 9 •••••••
Enriqne Sandonl ehamo- 19
'
9 Valencia Al· Ciceres ..... Ciceres, 94 •• 5 Cebro. 1919 178 CAcern.... l.ooerro ••••••.•.••.•..•. . dntara •.•.
Ram6n Olano Silva .•.••• 19211 Lugo.••~ ••• Lugo ••••••• Lugo; 100•• ••• .. ídem. '9:10 2,8 Lugo.•••.• 115
Arlllando Alvare¡ Cuervo. 1917 Gijón......... Oviedo •.•.. Oviedo, 109.•• 27 dicbre 19 16 108 O,iedo•..• 500
Antonio Arias de la Cueva '919 Ribadesella ••• Idem ••••••• eangas Onis,
110 •••••••• ]0 idem. 1919 92 Idem ••••• 501
Pedro Fuentes Perdigón .• Iql7 Orotava .....• Canarias •••. Tenerife .••••. 16 Cebro. 1917 203 Canarias ... 1.000
El mismo. t ••••• t ........ 19 17 dem •••••••• ldem .••.•.. ldem ••• : ••.. 30 lIgosto 191~ 116 ldem ...... 501B:1 mir.mo .•••• CI ••••••••• 1917 ldem ••••••. _ (dem ••••••• (dem.••••••.• 30 eepbre 191 75 ldem..•••• 'Soo
-
-Madrid 29 de e,nero de 19:11. VIZCONDE DE I!ZA
Circular. EIcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido conceder el retiro para los puntos que se indican
en la siguiente re~ci6n a las clases e individuos de
tropa de Ca.ra.bineros comprendidos en la misma, que.
comienza con D. Domingo Santana Carrasco y termina
ron Valero. Redrado GustrAn; disponiendo,: al propio
tiemPo. que por fin del corriente mes sean .,pad08· de
baja en las Comandancias a que pertenecen.
De real orden lo digo a V" E. para su conocimiento.
y demlt.s efectos. Dios .guarde a V. E. mucR08 ano..
Madrid 31 de enero de ~921.
Senar...
RelacI6n qv.e f18 cita
-
PlUltol 40a4. YUl a hII4JIr
MOJIBB.D DE L06 INTBlUl:8ADOB BllipJ_ Comandanolu a qn. pertenecen
, Pueblo ....Y11101a
D. Domingo Santana·Carrasco... ,;uboficial .•.... CidlJ•••.•.•.•....•. ..... ". -::ádlJ ••••..••••••. CidlJ.
10UllO Andr~. de la ~bno •.... Carabinero ..•.. Barcelona ...........•......... Hllesca. ••..••••... HIlesc&.
aouel Morales 'Sala ...••••.•.. Otro , ......... Alicant~ ...•......••.•..•..•.. Alicante.....•••.•. Alicante.
ntouio Montaner Pel'la ••.•.... ")tro .......... Barcelona ............•.•.•..... M!laga .•••••.•..•. Mil·C··Valero Redracto Gustr!n...••... Otro • 11 •• ~ •• , •• Urld•.••••.•.••....••.....•.• L& .........., .... Urieta.
A
M
A
Madrid]1 de enero de 1921. .V~.E&l
•••
IllIIdeDdl 1111IIII mUllIr
DESTINOS
EIOIlIO. Sr.: Padecido error en la publicacUSn ae la
real ClI'de. de 24 del mes actual (D. O. DQ.rn. 19), re-
lativa a destinos de Jefes y oficl&les del Cuerpo de 1.-
tendencia. el Rey (q. D. g.) se ha 8eI"fido disponer se
entienda rectificada en el sentido de que el &Il6ra q.
pasa desttlla<io en turno forlO8O a la ComandaDoIa de
Tropas de Intendencl& de Larachc es D. Jull. BeAto
L6pez, procedente de la Intendencia general '.!JItar,
© Ministerio de Defensa
-
.i . • "•. .• '••$-' ........ -. • ..., _ .•0'. •• J me'
.. "fea .. D. Eduardo Cuafté P'ernindez; qU4! contl- .
a.rieD la septtma Comllndanc1a de Tropas del men-.·
.nado e.erpo, destinado de plantiUa.
De real orden lo digo a V. ·E. para ·su conocimiento
'1 demis efect08. Dios guarde a V. E. much¡)s an08.
Madrid 31 de enero de 1921.
VI%CONDlI V. Eu
lef10rea eapitAn general de la séptima región, Subse-
cretario de este Ministerio 1 Comandante gent'ral de
Larache.
~ InteMentor civil de Guerra. y Ma.rina J del Pro-
~t.ara. en Marruecos.
-..
SlccJ6D de lateneadOa
DESTINOS
:E%cme. Sl'.: Resuelto por real decreto de 23 de no-
Ylembre 6ltimo (D. O. nam. 26!J) , el traslado a Manza- .
• ares (Ciudad Real) de ,la fábrica militar de Subsis-
lencias establecida en Peflatlor(Córdoba}, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer, como consecuen-
ala del mismo, que el comisario de Guerra de primera
elue D. Emilio Garrido qrduña, que desempefl.a el
.argo de tnteM'entor militar de dicha fábrica, sea baja
en la nómina de la segunda regi6n y alta en la. de la
primera.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
.., demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid SI de enero de 1921.
CRIA CABALLAR
Excmo. Sr.: En· vista del escrito que en 28 de di·
ciembre próximo pasado remiti6 e. este Ministerio el
coronel del Dep6sito de RecrIa y doma de la segunda
zona pecuaria, el Rey (q. D.g.), de acuerdo ron lo
informa.do por la Intervención civil de Guerra J Me.-
-Tina y del Protectorado en Marruecos, y como ClI.SO
comprendido en el número 1.0 del articulo 5& de la
vigente ley de Administraci6n y Contabilidad de la
Haciendo. pahlica, se ha servido autorizar a dicho De-
p6sito pura que, por gestión directa, adquiera los 416
quintales métricos de cebada que necesita p!\ra sumi-
nistro en el presente mes a los potros y ganado' de
hato, siendo carp;o su importe de 2~.960 pes.etas a los
fondos del capítulo 9.0, artículo ÚDlCO, secc16n cuarta
del vigente presupuesto. .
De real orden Jo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efect06. Dios guarde a V. E. muchot anos•
Madrid·al de ~nero de 1921.
VIZOONDII n. Ev.
Señor Capitán general de la segunda región.
Sefiores Intendente general militar e Interventor ciTil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marrue-
cos.
REEMPLAZO
VIZOONDB DlI Eu
generales de la primera y segun-
lhe-... 81'.: Confonne con lo solicitado por el co-'
amarle de JUerra de primera clase D. Alfredo Ra-
~<Sb Laca, ron destino en la Secci6n de Intervención
'e este MinisterIo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
eoneederle el pase a reemplazo voluntario, con resi-
.neefa .0 esta Corte, con arreglo a la real orden cir-
• 'ar de 12 de diciembre de 1900 (C.L nOm 237).
1>. ha de S. 11, lo digo • V. E. para su ·eonocimlento
~ cJemaa efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Kadrid 2t d. enero de 1921.
VIZCONDlI n Eu
SMsore. C.pitAtl ft'eJleral deJa primera regi6n ., Sub-
........... de ..W JaJU.terlo.
Je!iOI"M Capilees
da ~ones.
~!lor lntenentor cIvil de Gue~a
tectorade ea Marruecos.
y Marina. y del Pro-
Excmo. Sr.: O>n arreglo a lo que determina el nso
1.0 del articulo 56 de la ley de Administración y Con-
tabilidad de la Hacienda pablica de 1.0 de julio de
1911 (C. L. nGm. ..128), el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Intervenci6n civil de G~rra
y Marina y del Protectorado en Marruecos, ha tenido
a bien conceder autorización para que la Yeguada mi·
lita.r de l§; segbnda. zona pE'cua.ria. lldquiE'ra, por ges-
tión directa, 83 quintales métricos de cebada, 107 de
avena, 122 de hahas y 615 de paja, que necesita para
suministar al ganado de la mIsma durante los meses
de enero, febl"('ro y man:o del aIio actual, en la cant1..
dad total de 24.882 pesetas, que será cargo al capltulo
9.0, articulo finieo de la secci6ncuarta del Tigente pre-
·supuesto.
De real orden lo digo a. V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios p;uard~ a V. E. muchoe a~•
Madrid 31 de enero de 1921.
VlZOOmm·....
Se!ior Capltá.n genera1 de la.segunda reg!lS••
Se!iores Intendente general militar e Intenent!>:v cid
.de Guerra 7 Mar1na, 1 del Protectorado ea J(&JT...
0llL
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JU111- eAII He AotR lOE ASP18 Al TtS lOESTIIoS eIVILES
RELACJON-de los destinos vac:ankl que han de proveerse mil sujedótt _ lo!I preceptos de .. leJ
d~ 10 de julio de 1885 Y reglamento de 10 de octubre del mismo ailo para su aplicaciólI, e.
IlrtIlOOl8 con el real decretQ de la Presidencia del Consejo de Ministros de 22 de junio de 1~
11
-m ~;"Id.::D~= o I mU6 t. 4.uH lum.DO Q~R" ~... ': I DnuDDCU o IIDVIalO - JeI.... .pet·I.'.... 't_. .. rIlI1bn • ".a&.' •• P-'" ..~....: . aUllar en : . ,.....i.! ./ 4_ra4J0UI :
-
•,.
............
500
563,5
3h .5
25°
456,25
100
200
400
365
400
500
leo .
.4S602~
J87.5°
1.'75°
\
l." Peatón ••• , ••••
,_.a Id"'m ••••••. , ••
I • a Clrtero ..
l.' Idem .••••••••
1 "Idem ••••••••••
l.· tdem ••••••••••
J ,a CarterO ••••••••
1.~ Idea¡ ••••••••••
1,- Idem ••••••••••
1,- Peatón ••••••• ~
I •• Cartero ••.•.•••
I •• IdeDi ••••••••••
JI Mena Id. de Valend••••••••••'••••• rd. 3.a id. a .. 4 alc.uaclles ••••
S3 Id~ ••••••••••••••••••••••••••~. ld.elli.... 2. a ".0 de~
l. AQ~ tettitorial de Señl1a •••• Id:"a id. :J. a Alpadl •••••••
Destinos rellen.dos .: 101 subofici.le:s. bril!lld.s y sargentos en activo servicio o licenciados que hlJan comprobado.
comprurben su .ptitud para desemJX'ü.r el que soliciten, cuenten 6 o mb años de servicio, de ellos por lo meooa
cuatro 'de err'plt"o. y no bayan cumphdo los primeros 35 allos. ni 40 los se¡!undos al obtenerlos por primera v~z, coa
arrecio al articulo 1.° del real decreto de 2:1 de j~nio anteriormente mencion.do.
I!Ayulltamiento de Bum.na.-C.sJe.- o. 5.-! .lInspector de Vi-{I r 7 136.5 pts. paral lA f.07~~J::':l:::
te1lón ••••.••••••.••••.•••••••. i región •• ~~. ¡ gilancia...... • 00 ~ _-Mbl\atl'•.S » a,,~ho o de .....
, I I I vrecedlllac1a.
ltOTA.-J!l anterior deatlno no corre.ponde a lo••arcentoll IfclIlnc1adCltl por el t1U'DO de proporc1onal1dacl que e.tabl_ taleJ'. \
htillos que pueoen obtener los subohcíales. brigadas y sargentos en actIVo, oespu61 Oe contar sei8 año" de seniclo coa
CUlOtro de empteo. y los de igoal c1.se,c.loas y 8oldado<l licenciados absolutos, cualquiera que sea el tiempo que bayao lteflo
"ido en. l. primer. de dichas si1uaciolles. sin n.h limitación de C"dlld que la prevenida para los empleados civiles eo le--
aerallartlculo 5·° de l. real orden de 8 de febrero de 18~t», • menos Q11e. tengan marcad. una distinta en reglamento••
dispotridj.oes f"apeciales ,real orden de la.Presidencia del C<>nseJo de Ministros de 1I de juuio de 18911;debiendo atener-
·Ie••·drmh. a. Ills condicionC!l qur par. cadll uno de aqutllos lI<: consiinan en l. casilla respectlvlI, con Ilrrq¡:io • 1.. .,...
tfculoa 2.° y 3,- del real decreto de la Presidencia del Conlfejo de Ministro. de 22 de junio de 1930 (Oaceta n.m. 17s).
• Al."a.-De S.I••tierra a Guereila •• M.O de la l.· Peatón........ 4S0
• Mem.-De SAlvatierra a Anieta.. Gober- l.- Idero.......... 400
4 ldcm.-O" Salvatierra a Da110 ..... Ilación. t.·ldem.......... 650
5 I,'em -Oc Salvatierra a Mezqui.... -Direc- I. a Idrm .•• ,...... 7~o
6 IdClII.-Oe .... v"ti..rrll a lt¡!uileor .• , ción gra!. l.· Idem.......... '150
, Almerfa -O. Ve/efique a Tllbernlls. de Co- I &ldem..... •••.. 456.25
B Il1em.-Obant"s................... rreos y l.' Cartero........ 375
, "vil•.-N~va prral de Pioares...... Tel~ra-" a Idem.......... r.000
lO CAe re:<.-La G"rl'!anta............ los (Sec- l.a II1~m.......... 2S0
l' Castellón.- L06Ibarsos·........... dÓn de f.· Idem ••• ,. •••.. 600
u Ciudad Ileal.-Fernaocabal:ero •••. Correos) l." Mero •••• ,..... 4S",:¡5
as COluoa -Ftnisterre ...•••••• , ••.. Id«'m .: .• l." Idem......... 1i)7.50
l. Cuenca.-Vtl.-imarro ••.•.••• '" Idem .••• l." Idem... •• •.••• 187.50
.5 Guad..lajala.-Dt Estlilgana a Buj~-
rrabal . • . . • . • •• ••••.•..•• . •.. IdelJl •••.
·.6 Ja~n.--::>eAleal! ha Re.la Frailes .. Idem.. ~.
''1 Lu~o.-S.n Salvadbr de Toiran •••. ldero •••.
.8 N.varra.-Leiza •••••••••.•••••.•. Idem ••••
•9 Oren8f: -Barroso •.•.••••.••••••. ldem ••••
'0 Palen. i. -De· Velalla de Gu.rdo a
Be~.nlle • . • •• • • . • • • • • • . • • • .• •. Idem •• ,. r." Peatón •••.••••
• 1 Idem.-I)e Guardo a San Pedro de
Caoso es •••• ; •••.•••.•• ,.; •• • • •. Idem.....
•• Id. m.-ahntio')8 .•••••••••••••••• Idem ••.•
'5 tdem.-Cl1lamllyor •••••••••• , •••• (<lem ••••
aA Pont«'vcdr•.-Carr.cedo •••••••••• ldcm ••••
.s Teru..l.-De Aoila a Vinaceite •••. (dem .•••
• 6 V.lenc,a.-V.lIanca .••••.••••••••. ldem ••••
'7 lam<>ra.-Carbaja'e§-de Alba ..••••• Idem ••••
si Ayuot.miento de El Peral.-CuenCl C. G. l.·
regiÓn.. 2 11 Alguacil .' ••••••
'9 loem de .Fuen1lan•.-Ctud.d Real •• Idem .••. ~." Idem •••••••••.
SO tctea de Almadt!n.-Idcm ••••••••• Idem •• ,. l. & 4 guardia. mu-
nicipalu, • • •• J dWiaa •
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J4 Ayuntamiesato de Mollerusa.-Ltrida C. G.4.a
-región •. 2.· Alguacil. _••••• 4S6,2S
S5 (dem de Sarrión.-Teruel•••••.••• Id. S." id. l.· Guarda munici-
pal rural .•.•• 547,So
S'6 ldem de Mallen.-Zaragoza•••••••• (dem •••• l.· Guarda munici-pal de campo 912,50
51 Idem de llora de Rubielos.-Teruel. Idem •••• 2.· Alguacil, portero
y vo~ plibJica. 7So
Acreditar poder
r,Ieaar lIansa en
• forma determi-
nada tln tllan. 1
del r~lamento11
10 de octubre de
I886,quelleñl
a lo que ieD«a1m
PU..tatll~ueh"d
recaUdador de~ _ eJl e O&J'COenaudefllcwallm
38 ldem de El Bodon.-Salamanca •••• Id. 7.a id. 3.a A.r~itrio. Mu- 120 lt » ~ne de lo reoaa
Dlclpales ••••• &do en un&
I mana, wtaUs&nd
..1 efecto lo receu
dado en el &Ao tU
'Imo JI 4hhl bll
yéndolo tlll 1)2 .te
man.... lIellún R, O
de la Pree1den
del ConHlJo de Jfl
n1a\róll de 1'7 de fe
bIero de 11113.
I
;
·
·
·
·
-
ROTAS.-I." Laslnstanciu IlOlicitando los destinos que se anuncian, se dirigirin al Ministro de la GUeJTa'serin subs.
crltu precisamente por loa interesadoa, extendiéndose en papel de la clase 8 • (de peseta), excepto las de l~ pertene-
cientes al ej~rdto activo que serin expedidaa en el de la clase 9,- (10 c6ntímos). -
A las instancias se acompañarAn dos copias de filiación, cerradas por fin de mes, o de licencia absoluta expetUda u.ua
de &tas en papel de la clase 8.·, autorisada por el comisario de guerra, J en su defecto, por el alcalde, J 1~ otra en papel
de la ciase 9.", sin autori&llr por nadie.
Los licenciados por indtiles a consecuencia de las campailas y los pertenecientes al cuerpo de Invilidos acreditarAn 111
aptitud nsica para ejercer destinos, con certifiClldo expedido por las Juntas Que se citan eb la nota 3." ,
Para los destinos que se exija certificado de antecedentes penales, de poder prestar fiania o cualquier otro documen-
to que se sei'1ale en la casilla de condiciones especiales de la relación, se acompai'1ari unido a 101 anteriores.
Los certificados de antecedentes penales caducan a los tres meses de su expedición.
El indiapenaable que lo. solicitantes expresen en la instancia, ademú de l~ nombres de 101 destino. que pretendCII.
el n'l1mero de orden con que apreceú" publicados.2.- Lal in.tancias documentadas serio entregadas en los gobiernos o comandanclas militares del punto de residencia de
loa interesadol, J. en su defecto, en las alcaldlas, para que por &tas se remitan de ofido al gobenador o comandante m-
Utar respecti't'o, a fin de que por estas autoridades se una el certificado que acredite la. moralidad., conducta obaerf'ada
por el recurrente, con .posterioridad a su ücenciamlento, con sujeción a lo ((lapuesto en el arto 14 dcl reglamento de 10
de octubre de I88S. y se cursen a este ldinl.aterió en la forma que estA prevenido, y en el que han de tener entrada dClltro
del mes de fcbrero próximo. -~ ..
3." Para solicitar los destinos de 3.a y 4." categorla, debcrin acompailar, ademú, los subofl.ciales, brigadas J sargcntoe,
certUlcado de aptitud que exprese posee el interesado conocimientOll superiores a los que se cursan en las cac:uclas re-
cf.mentales, con nota de BUbID para las primeros y de Mu, "'-o para los segundos; debiendo expedir dicho certificado,
para 101 en actiYo, la Junta del cuerpo; '1 para los licenciados, I.aa creadas por reslei órdenes circulare. de 25 de novip,.a-
bre de 1893 y IS de abrU de lS9s, pubücadas en.!a Cokccid1tL,glIJatifJG de este Ministerio, n\\ma. 398 y 125. resped1....-
m~nte, seg\\n preceptúan los arta. 14 y 15 del reglamento de 10 de octubre de }S8S.Los cabos y soldadol que aoli~teD
destinos de tercera eategorla, lIcompmarln certificado de aptitud, expedido en igual forma que se previene para loa$Uob-
eficialea, brigadas J aarrentOl licenciados. Para 10licitar destinos de primera categorla, ea preciao aaber leer J escrlWr.
J para los de legunda poseer lo. conocimientos de la instrucción primaria. .'.. :
4.- Loe aspirantes a alpa destino que hayan lolicitado otros anteriormente. de~r~ promo't'~,.nueYas i~tanc:iupor
Itual conducto, sin reproducir copias de su ücencia, a excepción de los suboficiales, brigadú '1 aargentOl que se -hallee
. en ac:tl't'o, para loII cuales dehietin acompailarae du.pücadaa toplas de su fillaci~, hasta qu~ obteDla~ d~ti~. .
LoI que habiendo obtenido destino llOlh:lten otro, debcrin acompailát a.W1 instandu nu",a copia de 111•. 1lcellcial
ea papel de 11 clase 9.-, y sin autorizar por nadie.. .. . ' .
Lo. que eat6n ejerciendo el destino que obtuvieron a propl1esta de este MInlsterio, acreditarAn esta circunstancia por
medio de- Ilota consignada en la inltanda y autoriJada por el jefe de la depend~da respec:tl..... Loa que habiendo obte-
.alelo destino cesaron CIl B, '1 los que no han tomado poaeelón d~ que le les adjudicó, deber4n acompdar documento
-.JldaJ acreditando esta circunstancia. .
5,- Bo puediD aspirar 1 des&ol19llndiriduOl que le hallen pendienteule credencial o de toma de posesión del tlti-
ao que le le- adjudicó.
'.'Los ofldaIea (R. R. G.) q\le tengan derecho a los b8lI.eticlm. de la ley. elc'io de julio de 1'885, acompdlll'n .• 1_
taaanc:laa en petf.ción de de8Ünoa, comprendidos en la misma, certificado de seO'idoa expedido por la dependencia ea
'4110 radique IV docv.lIlelllac:lÓll.-lladrid a8 de enero de 1';' l. -1tJ Subsecretario, Funando Rom~.
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PENSIONES
Madrid 29 de _enero de 1921.~Aguirre.
El EteMral ikleJ'e~o,
MJ~I Vlltl.
calseJa SUrtIDO de bmll , lIIrlill
Clroular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este-
Consejo Supremo se dice con esta fecha a la Dirección
General de la Deuda y Clases Pasivas, lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las fácultauea-
que le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha de-
clarado con derecho 8 pe~si6n a los comprendidos en la
unida relación, que empieza con·aol'l.a Jellus& P~rez Sa-
sia y termina con dalia Carmen Celma Morell6, cuyos
haberes pasivos se les satisfarán en la forma que 86'
expresa en dicha relaci6n, mientras conserven la ar-
titud legal para el percibo.>
Lo que por orden del Excmo. Seil.or Presidente ma-
nifiesto II V. E. para su conocimiento y demáll efec-
tos. Dios guarde a V. _E. muchos afIos. Madrid 2lJ
de enero de 1921.
----------_..""'---------
FOljador, Jeads Capón lApez, elel regimiento de Caza~
dores Marfil. Cristina. ' . .
Trompeta, Saturnino Cantera Larrea, del regimiento de
Cazadores Talavera. \
Otro, Francisco Villar Esquete, del regimiento de Lan-
ceros farnesio.
El Jefe lIe la 8eoclón,
foaquln Aguirre.
•
Sefior.••
Sectl6n de tabaJlerll
Excroos. Seflores Capitanes generales de la primera,
sexta y séptima regiones, Comandante general de
Ceuta e Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
DESTINOS
Relacf6n que se cita
Herrador dé primera, Eulogio Alvarez; González, del
Grupo de fúerzas regulares fndfg4!nas de Ceuta nll-
mero 3.. . •
Herrador de se¡unda, Felipe Quintana de¡ Olmo, del
re¡imleto Lan~ de BorbdD.
Clroalar. El Excmo. Señor Ministro de la Guerra se
ha servido disponer que los individuos que se relacio-
nan a continuación, pasen destinados al Depósito de
eabe"llos sementales de la sexta zona pecuaria, verifi-
cándose la correspondiente alta y baja en la pr6xinJ:l
revista de comisario.
Dios guarde a V... muchos afios. Madrid 29 de ene-
ro de 1921.
DISPOSICIONES
de 11 Su~tlrta y Secdo..,ele este MJnIattrio
y ~ .. Depeucrcc:f.- centrales!
¡~ ' ..
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• Culltu.lo Alor n Tulpdl> •• , 1<1.m •.• lelem .,. ·lc.pltAn. D. Ju.n AJol1n Bautoe •••••••••
• C.r1d,.1 Awrln Toledo l<lem .... Id"lII ....,
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d.. luI4.
D.· VlralDt. 8Q..1l" hlm'róu I Huerf. na
de 1'11."
DUpel... •!801Cl'l& ...
• Carin~a aodriru81 Aloaln.; .¡VIUd" ... • loftclal l." de Oftctnu mllll&r~•• D. Gre·
. lorlo <.:..1""1.. ,.rrandv ..
D.' Je.u.a P6rlll Pul '¡Vln., .. '''1 · IT.OI.nce. D. 1Ild<>ro P6r.ISall" .
Joe.Ca Llllo per 1000.m..... • Cal'liAou. D..Enri'lue Blauco Roju ..
• C..rmlll ArQjo Bod.r1IUM HutrCaua Vlud..... 14em reUra"" eall 101 10 l'6n\lmo. del
luel.\o de ccmau<l.uIII. D. Audrh Am·
Jo BellraD ..
Tenlrute OI.n el .u_Ido de caviLan, dOL
Or"¡orln ·,an. il> Arbllr•.•••••••••..••
Cor,.uel, D. Antoulo Jlméu,,"·I'.Jarero·
Vu¡..co ..
Jla4r14 ........ ¡" MarI. de la Concepción Na'lrd.m
.ArlO Abad.... ••••• •••••• ••••
..,·rou ......
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:, w: SeJ'~Ut ~ penli6avaeante por tlabet almplldo 10. 24 ..fto. de edad tUI her.
..\ o. PAnto••lo,O. A~,)ito. a q'lien.lle fu~ oto'ida 'n 30 lie aepti~mbre de 1 03
(~,Q.I'I1,n. ¿U). I!jlIPau" el ~b>n') el 5 d: d.ClelRb eJe 198, dlil sillluÍl:nte al de la do;-
fJiilclÓR J~ tu etp!)l~ pur quie,l 110 le que:d6 derecno ~ pcu»ion.
(B} 111 aClcdttad~ no' le qU'JÓ de:rc:cno .. pe .-ió!I por SU marido.
te} Se.'.Jell trallimite l,a ptn,i6,. V~C" te: p..r f4Uecimltnln de .~u madre dC'ña At.na~ia
~ ~..~.til~T l..d(~ubío, a quitn l. fu~ nlorll!ada en 6 <.Ir julio de 1914 (D. O. "úm 149,.
\-' ~r~n por p'lrlea i¡ua c:s ymano de iU lut, ,r dur.nte la menor edad; IliS hembras en lan-
t() ,!I~ 'f1.·..rven 1Q1Ier., y d vilIrón hasta e' 25 c:k febrero de ,1932 en que cum )Ie los 24 iI"OS
~,'~~ Si .l..¡¡a) mucre, Q pierde 'a apl IUI legal para el percIbo, su p¡¡rk: acrecerá las de los
W:~ c:on~ven)11 I necesldAI1 ele nUevo stñ;,lamientl': - . '.
..(O)~'p~rdbi'~lJenla »¡¡lIien.le fo ma: la mitad, J~. viull., mientraue conserve en tal
ntado,'yll olr' mlt~d, por p.Tlt:Sll!'uale'l, 105 hu~rfanos; lBS hembras en t<ln'.o le conserven
IOlrtrat y el var6, h~sta ,12 de ¡u·io de 1924, etl que cump'e .4 ~i\os de edad, cesando IIntes
S'.~,." ...empleo relllbufjo por fond, I l·úbl~S¡bien e:r.tc:n,didO" qut si alguuo·c1e los huér-~.~.~ u' p1~dc la .aprltud Irllal para ti perCibo, IU plUte 8ertCl:ri la de lq. que la coa-. aJ•• ·.lJ<ce~id'J Qe "UtVI) seña amiento. . 'i<$. , JlAta en ~ta CQrtc:, calle ~ OliO RalnÓa de1a<:.n&l Jll\~ 33, .
. b:t¡,....../1 J'" ~".:«'f .. ~t
•
(P). Die'" pe1Ili&II Ja perciblrln en la -siguiente forma: la viuda, 1. mitad, mientr.. se con. P
aerve en td cuajo, y la olu mitad, por parle" i.cujlet enlte la! cinco huérfill"a~, en tanto P
perm.nezcan solteras y por m100 de bU lutor las que se-n menores de edild. Si .1R'una de 1
~ ItUérfilllU muer" o pierde: (il aptilud ¡tg<ll pa.a ti percibo) su pill.te acrecer" la de lu que JI
la conserven, .in nccuidil" d~ nUevo stñ.lanlitnto.
(O) ~ le tranlllUte la pensión V4cante por f.lIecimitnto de su madre dalla MarIa Osta- l)t
aed Oí!ltin, I qUleD le: fu~ 010 ¡ada por real orden de ¿6 de abril de: 1901 (D O. núm. 02).
(ti, . Se le trillo.mire la ...ellsión VACdnte por fdlieclmic:nto de su mili <1 re dolla MarIa Mar-
Ullez A'Jora. a quic:n le fu~ oto.rg.da en 7 de diciembre de 1900 (D. O. núm. 274). H. acredi-
tado 110 le quedÓ "e' echo a peusión por su e:SpOSU.(1) &o 1« transmile la pensión vacante: por fallecimiento de su madre doí'la Dolare. Mar-
tI;,,.z oarda•• 9uien le fu~ otor¡&da en 30 Je juliu de 1816 (D O. núm. 1(9). La p. rcibl-
rin por parte. ¡"uales y si algu'1a muere o pie, de 1, a"tilu Ilegal pua el percibo, su parte
acrecer' lil l1e la qu ~ 11, conserv', Si" ncc sld ,d de nu,vo 5e~dlamienlo.La doda fnJiqueta,
h. icre.:it.do no le quedó derecho a pell~lón por SU esposo. ..
(1) . Jiabit. al eSla Corte, calle de SaiUU I.ú,n. 9, piso l.CI izquierda.
Madrid2,íJ de CAero de hl2l.-P. O.-EI General Secretario, Miptl Viftl.
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Idem ..•••.•••• , •.
Pag.·de laDirección
gra!. de la Deuda
y Clases Pasival
19311IZamora .••••.• 'IZamora ·I/nene derecho a revistar de oficio.
1921 Madrid •• '. , •.. Pag.-delaDirecciÓD
gral de la Deuda
y clases pasivas
19311IT?le~0 .... ; .. ·IToledo •••..••••..
1921 Vltona .. , •••.• Alava ••.. , .••••••
.A1l.o IjPun~d.e reI1deDCl1&M.
La
llagosto •• '1 I 92011M!laga ........
1 febrero •• 1921 ¡Madrid .•••.•••
Ilidem '11'lIIIILanora •• , .•.• "1 Murcia •..•••.•••.
1 idem 1921 Madrid ........ Pag,·delaDirección
gral. de la Deuda
y Clases-Pasivas.
1911~ Ceuta ...•••• ' . Cádiz .•••.••.••••
1921 Valladolid ..... Valladolid ........
1921 Pamplona ••. ;. Navarra ••••••••••
192 Nerja .......... M!I.ga .... - ..... ' •
1921 Madrid ••••.••• Pag.adelaDirecci6n
gra!. de la Deuda
y Clases Pasivas
1l}21 Córdoba ••••.•• C6rdoba•.••••....
19~1 Tarragona .•••• Tarragona ..••....
1921 &ntoña .. , .... Santander ........
19~1 Burgos, .•••.•• Burgos ••••••••••.
1921 Huesa Huesca ..
19~' Inca Baleares ..
19~o adiz adU ..
19111 AFcante Alicante •••••.••.•
19~1 ldem •.• ; Idem .
19~ 1 '\filaga .••••••• M!laga ••••••••••
1921 de'm Idem .
19111 L~s ••••..••••• L~rida •••••••••.
1921 biza ••••.••••. Baleares••••.•.•••
-...
1Ifebrero ••11911111M.drld ••••.••• Pagadurla Dirección
gral. Deuda J Cla
les Pasivas ..••••
Ilidem .... 119lllllpamPlona•..••• Navarra •••.•••.••
1 dicbre... 1920l Melilla •.••••. , Málaga •••.••.•• ! .IITiene derecho a reTÍatar de oficia.
1 idem ••••
J ídem ....
1 idem .. ~.
1 dicbre. '._
1 febrero.••
t idem" •••
I idem ••••
1 idem ••••
1 iclem •• ,"
1 idem •••.
1 idem ....
1 dlcbre ••
1 Cebrero ••
I idem ••••
1 ldem ...
1 idem ••••
1 ídem ••••
I ldem ••• ;
~
•
~
~ 1 idem ••••
~ 1 idem ••••
.
• 1 ídem ••••~I 1 ídem .•.•
66
99
»
37
3<l
06
5<l
35
3<l
25
41
75
5Q
,o
03
02
03
O~
O~
Oll
02
02
750
600
600
480
450
420
450
266
199
375
181
563 I 5011 lIidem 1192111Sevilla .' /Sevilla ..
333
1§3
117
1I2
38
38
38
38
38
38
38
38
'38 ¡
l'eINI I 0tII. IIDa
135
3 75
78
" 150
141
........ I Jlealaadl PUNTO. 1.. qu 4eb ll 4e l'e&tdeDcla de 101 !Dwr8ladot
AauI o I\'''tpoI I~ llOfNJHt~ a peralbtrlo '1 4elepatón por 40nde d...an oollrar ' 1I
1 Del.ecaolóJl
4e BaaLencla • ,
"P".OM8.SS
D. Prudel1cio~eRe&oyosLoreDt~ICoronel •••••.•••• Ilnfanto:~a••••••
'.
• Jl'nl1cllCO Berrlo'B'.ateban, •• '1T. coronel •••••.•• Idem ••••• ',' .••
» Victoriano Garcla Rodrlguu. Otro •••••••. • • • •• Idem,••••••••••
• Enrique Alv.re2 Maldonado y , .
Dial Call8eco .••.•.•••••• Exconundante.... Idell1 ••••..•.••
~ :lduardo MOlleada Aparicio •• Com.o guerra 2.· ••• Inter. mUitar •••
•
• ltiiue1 Mateoa Herrero •••••• /OficIal cel.dor ror-l
titicadcSn de 1.-.. Ingenieros .•.••
~ JulUn Martines MuBo••••.• ,. Teniente (E. R.) ••. Guardia Civil .•
I '
ItDrique Buatana.nte Bar•••••• Sargento m.· banda rdem ...••••.••
1aic1~ pe1¡&doGo~ ••• ~ •. SaqaDto./!•••.•••• Guardia 0,"1.,.
licardo,1,6,pea Ra~ .~.,d,..,Otro •• ; Infanterfa ..
A\1~:,14ut1l)Acosta •• , ••••.• Otro lic~do •.. Carabiner08 ••••
..~V~Vuel•••.....••. S&r~SltQ ID. banda ltúuIterfa .•• , ••
''-'i 1',,· l¡
~ltaVaJi~.nte,López-He,.",o: Otr~ ••0 tro~Petas Caballerla ••• ','
AJiaita~loHernándellAndlleaa •• Másico dI: 1.-•..... (DC.nterla ••.•.•
lP~bl. de Toro •• , •••.••••••• Otro de s.- •.•..•. ld~lJl••••••••.•
PCdrq Quijada Cordero••••••••• Qtro de 3--•••••••• ldem •.•.••,••••
AJ~Q-ADdr61del,W..no~... Carabinero ••••••• Carabineros ••••
Sebutún Beltrán M-.nor~••••• Ouardia ciTil•••••• Guardia Civil ••
M.lluel Jirn6nez Fcrnándes•.•.. Carabi~ro lic.o ••• Carabineros ••••
Jo,~ taroa Jlm~aCl •• ~ Guardia civiL ••••• Guardia Civil. ••
~u~~ 3!oralea Sala.••.•••••••• Carabinero •.••••• Carabinetos •••
~tPflIO,Montaller -peña. • • • • • •• Otro •••••• • ••• ',' ,ldem ••.•••••••
Abto,uo tia;va,rro GiJ, Guardi. dvU Guardia Civil ..
Vwo 'ecfra.d.o Guttrú ••••••• Carabinero •••• , .• Caral¡inerol ••••
Juan 1ü~1I Roic ••.•' ~ •• ; ••••.•• Guardi. civil •••••• Guardti CiVil •••
• Timoteo Re.l Chav.m....... Otra (Id.) ......... IIdem •••••.•.••
• Hi¡Ulio Mor6Tornol .••••••• Otto (id.) .••••..•. Infanterl•••••••
• TImotco Campá Gard....... ".0 pral. de fAbrica
-,.,-'.__...' , .... " ..,. ", del,peI'Sri10n.~,deIIA till rl
mate :. re ..
• Franc:bco Rulz Sbches ••.•• M.O taller de l.- del
peraonal d~l ma-
terial •••••••••• 'Ildem •••.•.•.•.
• LIÜI ClffiJar~lI Blanco••••••• ISuboficial •.••••••• Infanteria ••••••
Madrid 37 de enero de 1921.-P. O.-El General Secretario, Mtpel Vfllt
..............~.~. ,~............ ....,.,,_~ .....l~ti. ....
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